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はじ
め
に
い
わ
ゆ
る
「
記
紀
神
話
」
を
題
材
と
し
た
絵
画
は
、
美
術
史
に
お
け
る
歴
史
画
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
種
の
題
材
は
近
世
末
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
が
、
よ
り
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
現
在
で
は
「
日
本
神
話
」
に
限
定
し
た
展
覧
⑴
会
が
催
さ
れ
る
ほ
ど
作
品
数
は
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
天
の
岩
戸
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
、
天
孫
降
臨
、
神
武
天
皇
像
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
像
、
神
功
皇
后
像
は
多
く
、
複
数
の
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
画
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
画
題
は
日
本
神
話
及
び
「
記
紀
」
の
英
雄
譚
の
中
で
も
有
名
な
場
面
、
名
場
面
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
共
通
す
る
画
題
で
あ
る
た
め
か
、
構
図
の
定
形
化
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
そ
こ
に
画
家
た
ち
の
想
像
力
の
限
界
と
同
時
に
、
時
代
情
勢
や
ス
ポ
ン
サ
ー
か
ら
の
依
頼
と
い
っ
た
事
情
も
想
定
さ
れ
よ
う
。
近
代
に
お
け
る
『
古
事
記
』
享
受
の
具
体
的
な
様
相
を
探
る
た
め
に
は
、
文
字
文
献
だ
け
で
は
な
く
、『
古
事
記
』
関
連
の
絵
画
や
挿
絵
も
欠
か
せ
な
い
資
料
で
あ
ろ
う
。
視
覚
化
さ
れ
た
絵
は
、
展
覧
会
の
開
催
、
雑
誌
や
新
聞
へ
の
掲
載
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
多
数
・
広
範
囲
へ
の
伝
達
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
た
と
え
文
字
が
読
め
な
く
と
も
主
題
や
内
容
が
明
確
に
、
且
つ
印
象
強
く
伝
え
る
こ
と
が
出
来
、
女
性
や
子
ど
も
を
含
め
た
層
に
ま
で
届
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
絵
と
い
う
媒
体
は
重
要
な
資
料
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
筆
者
は
以
前
、『
古
事
記
』
関
連
絵
画
の
解
釈
を
試
み
、
ヒ
コ
ホ
ホ
⑵
デ
ミ
、
タ
ヂ
カ
ラ
ヲ
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
絵
画
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
絵
は
特
に
時
代
の
様
相
を
反
映
し
て
い
た
り
、
多
く
の
児
童
に
影
響
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
注
目
す
べ
き
作
品
で
あ
っ
た
。
彼
ら
登
場
人
物
た
ち
は
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
持
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
 
英
雄
と
し
て
あ
る
べ
き
姿

が
歴
史
の
一
場
面
・
名
場
面
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
先
の
観
点
に
基
づ
き
、
近
代
に
お
い
て
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
が
描
か
れ
た
場
面
の
図
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
紛
れ
も
な
く
日
本
神
話
に
お
け
る
英
雄
の
一
人
で
あ
り
、 
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治

は
神
話
の
名
場
面
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
絵
画
の
世
界
に
お
い
て
も
幾
度
に
も
わ
た
っ
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
画
題
で
あ
る
。
な
か
で
も
よ
く
描
か
れ
る
場
面
は
、
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
、
ア
シ
ナ
ヅ
チ
・
テ
ナ
ヅ
チ
・
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
が
対
決
す
る
場
面
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
後
者
は
さ
ら
に
三
種
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヲ
ロ
チ
が
現
れ
る
の
を
待
つ
ス
サ
ノ
ヲ
（
も
し
く
は
酒
壺
が
置
か
れ
た
光
景
の
み
）、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
の
対
峙
、
ヲ
ロ
チ
か
ら
剣
を
取
り
出
す
、
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
が
対
峙
す
る
場
面
を
中
心
に
見
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
画
題
は
似
通
っ
た
構
図
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
画
家
た
ち
が
ほ
ぼ
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
保
っ
て
い
る
こ
と
自
体
に
着
目
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
の
諸
相
を
追
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
手
順
と
し
て
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治
の
場
面
を
原
典
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
原
典
と
図
像
の
差
異
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
像
と
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
の
姿
が
ほ
ぼ
固
定
化
さ
れ
た
ま
ま
に
継
承
さ
れ
て
い
る
様
相
を
、
具
体
的
に
図
像
で
確
認
し
な
が
ら
辿
る
。
一
方
で
、
原
典
の
記
述
に
従
う
た
め
に
、
ヲ
ロ
チ
退
治
の
 
瞬
間

の
場
面
を
避
け
た
図
像
と
そ
の
媒
体
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
。
最
後
に
、
現
在
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
に
お
い
て
描
か
れ
る
ヲ
ロ
チ
退
治
反
撃
す
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
│
│
戦
う
ス
サ
ノ
ヲ
像
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
そ
の
諸
相
│
│
田
中
千
晶
（７）
譚
の
様
相
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
一
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
描
写
 
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治

と
い
う
テ
ー
マ
の
図
像
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
が
向
き
合
い
対
決
し
て
い
る
と
い
う
構
図
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
神
話
の
知
識
を
多
少
な
り
と
も
持
っ
て
い
れ
ば
、
絵
の
題
目
を
見
ず
と
も
「
ヲ
ロ
チ
退
治
の
場
面
だ
」
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
当
然
の
よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
不
可
思
議
な
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヲ
ロ
チ
が
起
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
威
嚇
や
反
撃
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
の
 
戦
い

の
場
面
で
あ
る
以
上
、
当
然
と
も
い
え
る
。
し
か
し
『
古
事
記
』
お
よ
び
『
日
本
書
紀
』
を
繙
け
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
が
顔
を
つ
き
あ
わ
せ
て
向
か
い
合
う
よ
う
な
描
写
は
⑶
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
両
書
の
記
述
を
確
認
し
た
い
。（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
①
『
古
事
記
』
上
巻
爾
く
し
て
、
速
須
佐
之
男
命
、
乃
ち
湯
津
爪
櫛
に
其
の
童
女
を
取
り
成
し
て
、
御
み
づ
ら
に
刺
し
て
、
其
の
足
名
椎
・
手
名
椎
の
神
に
告
ら
し
し
く
、「
汝
等
、
八
塩
折
の
酒
を
醸
み
、
亦
、
垣
を
作
り
廻
し
、
其
の
垣
に
八
つ
の
門
を
作
り
、
門
ご
と
に
八
つ
の
さ
ず
き
を
結
ひ
、
其
の
さ
ず
き
ご
と
に
酒
船
を
置
き
て
、
船
ご
と
に
其
の
八
塩
折
の
酒
を
盛
り
て
、
待
て
」
と
の
ら
し
き
。
故
、
告
し
し
随
に
如
此
設
け
備
へ
て
待
つ
時
に
、
其
の
八
俣
の
を
ろ
ち
、
信
に
言
の
如
く
来
て
、
乃
ち
船
ご
と
に
己
が
頭
を
垂
れ
入
れ
、
其
の
酒
を
飲
み
き
。
是
に
、
飲
み
酔
ひ
留
り
伏
し
て
寝
ね
き
。
爾
く
し
て
、
速
須
佐
之
男
命
、
其
の
御
佩
か
し
せ
る
十
拳
の
剣
を
抜
き
、
其
の
蛇
を
切
り
散
し
し
か
ば
、
肥
河
、
血
に
変
り
て
流
れ
き
。
故
、
其
の
中
の
尾
を
切
り
し
時
に
、
御
刀
の
刃
、
 
れ
き
。
爾
く
し
て
、
怪
し
と
思
ひ
、
御
刀
の
前
以
て
刺
し
割
き
て
見
れ
ば
、
つ
む
羽
の
大
刀
在
り
。
故
、
此
の
大
刀
を
取
り
、
異
し
き
物
と
思
ひ
て
、
天
照
大
御
神
に
白
し
上
げ
き
。
是
は
、
草
那
芸
之
大
刀
ぞ
。
②
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
〔
正
文
〕
故
、
素
戔
嗚
尊
、
立
に
奇
稲
田
姫
を
化
し
て
湯
津
爪
櫛
に
し
、
御
髻
に
挿
し
た
ま
ふ
。
乃
ち
脚
摩
乳
・
手
摩
乳
を
し
て
八
醞
の
酒
を
醸
み
、

せ
て
仮
庪
八
間
を
作
り
、
各
一
口
の
槽
を
置
き
、
酒
を
盛
ら
し
め
て
待
ち
た
ま
ふ
。
期
に
至
り
て
、
果
し
て
大
蛇
有
り
。
頭
・
尾
各
八
岐
有
り
。
眼
は
赤
酸
醬
の
如
く
、
松
柏
、
背
上
に
生
ひ
て
、
八
丘
・
八
谷
の
間
に
蔓
延
れ
り
。
酒
を
得
る
に
及
至
り
、
頭
各
一
の
槽
を
飲
み
、
酔
ひ
て
睡
る
。
時
に
素
戔
嗚
尊
、
乃
ち
帯
か
せ
る
十
握
剣
を
抜
き
、
寸
に
其
の
蛇
を
斬
り
た
ま
ふ
。
尾
に
至
り
剣
の
刃
少
し
く
欠
け
た
り
。
故
、
其
の
尾
を
割
裂
き
視
せ
ば
、
中
に
一
の
剣
有
り
。
③
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
〔
一
書
第
二
〕
素
戔
嗚
尊
、
蛇
に
勅
し
て
曰
は
く
、「
汝
は
是
可
畏
き
神
な
り
。
敢
へ
て
饗
せ
ざ
ら
む
や
」
と
の
た
ま
ひ
、
乃
ち
八
甕
の
酒
を
以
ち
て
口
毎
に
沃
き
入
れ
た
ま
ふ
。
其
の
蛇
、
酒
を
飲
み
て
睡
る
。
素
戔
嗚
尊
、
剣
を
抜
き
て
斬
り
た
ま
ふ
。
尾
を
斬
る
時
に
至
り
、
剣
の
刃
少
し
く
欠
け
た
り
、
割
き
て
視
せ
ば
、
剣
、
尾
の
中
に
在
り
。
④
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
〔
一
書
第
三
〕
素
戔
嗚
尊
、
乃
ち
計
ひ
て
毒
酒
を
醸
み
て
飲
ま
し
む
。
蛇
酔
ひ
て
睡
る
。
素
戔
嗚
尊
、
乃
ち
蛇
の
韓
鋤
の
剣
を
以
ち
て
、
頭
を
斬
り
腹
を
斬
り
た
ま
ふ
。
其
の
尾
を
斬
り
た
ま
ひ
し
時
に
、
剣
の
刃
少
し
く
欠
け
た
り
。
故
、
尾
を
裂
き
て
看
せ
ば
、
別
に
一
の
剣
有
り
。
⑤
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
〔
一
書
第
四
〕
時
に
、
彼
処
に
人
を
呑
む
大
蛇
有
り
。
素
戔
嗚
尊
、
乃
ち
天
蠅
斫
之
剣
を
以
ち
て
、
彼
の
大
蛇
を
斬
り
た
ま
ふ
。
時
に
蛇
の
尾
を
斬
り
て
、
刃
欠
け
た
り
。
即
ち
擘
き
て
視
せ
ば
、
尾
の
中
に
一
の
神
し
き
剣
有
り
。
両
書
の
記
述
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
酒
を
飲
み
、
眠
っ
た
大
蛇
を
斬
っ
た
と
す
る
行
為
の
み
で
あ
る
。
⑤
（『
日
本
書
紀
』
一
書
第
四
）
で
は
眠
っ
た
と
は
記
さ
れ
な
い
が
、
大
蛇
が
起
き
た
、
も
し
く
は
抵
抗
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
画
家
た
ち
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治
の
場
面
に
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お
い
て
、
起
き
て
向
か
っ
て
く
る
ヲ
ロ
チ
と
戦
う
ス
サ
ノ
ヲ
像
を
造
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
図
像
を
確
認
し
て
ゆ
く
。
二
絵
画
こ
こ
で
述
べ
る
絵
画
と
は
、
日
本
画
、
洋
画
を
指
し
、
壁
に
掛
け
ら
れ
る
タ
イ
プ
の
絵
や
屏
風
図
で
あ
り
、
便
宜
上
、
次
項
の
挿
絵
と
は
区
別
し
て
お
く
。
絵
画
は
、
当
然
な
が
ら
、
描
か
れ
た
場
面
を
説
明
す
る
文
章
を
伴
う
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
歴
史
画
の
場
合
、
絵
自
体
と
題
目
の
み
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
物
が
誰
で
あ
り
ど
の
場
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
鑑
賞
者
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
画
家
た
ち
が
神
話
を
ど
の
よ
う
に
読
み
解
き
、
切
り
取
り
描
い
た
か
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
⑷
代
表
的
な
絵
画
と
し
て
、
二
〇
〇
九
年
に
開
催
さ
れ
た
『
神
話
〜
日
本
美
術
の
想
像
力
〜
』
展
⑸
に
出
品
さ
れ
た
作
品
か
ら
み
て
ゆ
け
ば
、
ま
ず
明
治
初
期
の
鈴
木
松
年
「
八
岐
の
大
蛇
退
治
図
」
（
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
１
）。
怒
り
の
形
相
の
ス
サ
ノ
ヲ
と
、
目
を
大
き
く
見
開
い
て
睨
み
、
口
を
開
け
た
ヲ
ロ
チ
が
対
峙
す
る
構
図
で
あ
る
。
厳
密
に
は
両
者
が
戦
う
│
│
斬
り
つ
け
る
、
噛
み
付
く
等
│
│
最
中
と
は
断
定
で
き
な
い
。
ま
た
蛇
に
は
瞼
が
無
く
寝
る
時
も
目
を
閉
じ
る
事
が
で
き
な
い
た
め
、
ヲ
ロ
チ
が
眠
っ
た
状
態
で
あ
る
と
の
解
釈
も
可
能
だ
が
、
こ
の
ヲ
ロ
チ
の
様
子
は
起
き
て
い
る
と
判
断
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ヲ
ロ
チ
が
ス
サ
ノ
ヲ
に
襲
い
か
か
っ
て
い
る
、
と
ま
で
は
言
え
ず
と
も
、
両
者
の
間
に
は
一
触
即
発
の
緊
張
感
が
漂
い
力
強
さ
が
漲
る
作
品
で
あ
る
。
背
景
の
斜
め
に
走
る
白
い
模
様
は
、
ヲ
ロ
チ
か
ら
吐
き
出
さ
れ
た
か
、
ヲ
ロ
チ
が
切
り
裂
い
た
か
の
よ
う
に
も
見
え
、
絵
全
体
の
迫
力
を
増
す
効
果
と
な
っ
て
い
よ
う
。
鑑
賞
者
の
率
直
な
印
象
と
し
て
は
、
画
題
の
如
く
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
る
ヲ
ロ
チ
退
治
で
あ
り
、
未
だ
起
き
て
い
る
ヲ
ロ
チ
の
首
を
こ
れ
か
ら
斬
ろ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
次
の
絵
画
も
鈴
木
松
年
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。「
日
本
武
尊
・
素
戔
嗚
尊
」（
一
八
八
九
（
明
治
二
十
二
）
年
）
と
題
す
る
屏
風
絵
で
、
六
曲
一
双
の
左
隻
が
「
素
戔
嗚
尊
」（
図
２
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
は
、
原
典
に
な
い
事
物
が
描
き
込
ま
れ
、
さ
ら
に
後
述
す
る
挿
絵
に
影
響
を
与
え
た
点
に
お
い
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
の
位
置
が
図
１
と
は
逆
に
な
り
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
画
面
中
央
に
立
ち
、
剣
を
か
ま
え
て
右
側
の
ヲ
ロ
チ
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
右
隻
の
「
日
本
武
尊
」
の
人
物
が
画
面
や
や
右
に
集
め
ら
れ
、
左
側
を
眺
め
る
と
い
う
構
図
の
た
め
、
両
隻
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て
の
配
置
で
あ
ろ
う
。「『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
素
戔
嗚
尊
の
八
岐
大
蛇
退
治
⑹
の
説
話
に
よ
る
」
絵
だ
が
、『
日
本
書
紀
』
『
古
事
記
』
に
記
さ
れ
な
い
竹
、
標
縄
、
筵
そ
し
て
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
姿
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
の
ヲ
ロ
チ
も
図
１
同
様
、
目
と
口
を
開
い
て
お
り
、
起
き
た
状
態
と
み
ら
れ
る
。
黒
雲
の
渦
と
逆
巻
く
図 1 鈴木松年「八岐の大蛇退治図」
図 2 鈴木松年「日本武尊・素戔嗚尊」（部分）
田中 千晶：反撃するヤマタノヲロチ（９）
川
波
、
標
縄
の
様
子
か
ら
は
、
風
が
重
く
渦
巻
く
空
気
を
感
じ
ら
れ
、
重
厚
で
あ
り
な
が
ら
躍
動
感
の
あ
る
画
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
左
隻
に
対
し
、
右
隻
は
日
本
武
尊
一
行
が
山
中
に
立
ち
静
か
に
遠
く
を
眺
め
る
姿
で
あ
り
、
左
右
で
動
と
静
を
示
す
構
図
と
な
っ
て
い
る
。
動
を
描
く
た
め
に
も
オ
ロ
チ
は
お
と
な
し
く
寝
入
る
こ
と
な
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
を
睨
む
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
竹
、
標
縄
が
描
き
込
ま
れ
た
構
図
に
つ
い
て
言
及
す
れ
ば
、
近
代
で
は
沖
脩
（
冠
嶺
）
編
『
訓
蒙
皇
国
史
略
』（
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
）
の
挿
絵
が
管
見
の
限
り
で
は
早
い
も
の
で
あ
る
（
図
３
）。
原
典
に
無
い
事
物
は
画
家
自
身
の
想
像
力
に
よ
っ
て
描
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
⑺
ら
の
図
像
の
場
合
は
画
家
が
江
戸
末
期
の
浮
世
絵
を
参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
。
図
４
が
そ
の
浮
世
絵
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
、
竹
、
標
縄
、
巻
物
な
ど
様
々
な
も
の
が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
が
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
こ
と
自
体
が
原
典
│
櫛
に
姿
を
変
え
た
│
と
の
相
違
点
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
に
主
眼
を
置
い
て
い
⑻
る
た
め
、
差
異
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。
⑼
次
の
図
５
は
、
月
岡
芳
年
「
日
本
略
史
之
内
素
戔
嗚
尊
出
雲
の
簸
川
上
に
八
頭
蛇
を
退
治
し
給
ふ
図
」（
一
八
九
三
（
明
治
二
十
六
）
年
）
で
あ
る
。
こ
の
ヲ
ロ
チ
は
完
全
に
起
き
上
が
り
、
今
に
も
ス
サ
ノ
ヲ
に
攻
撃
し
よ
う
と
口
を
大
き
く
開
け
て
い
る
。
左
後
方
に
標
縄
に
守
ら
れ
た
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
姿
が
あ
る
点
は
、
図
２
と
同
様
で
あ
る
。
図
５
で
は
、
川
水
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
衣
服
、
標
縄
が
下
か
ら
右
上
に
む
か
っ
て
跳
ね
上
が
り
、
強
く
吹
き
上
げ
る
風
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、
図
２
と
比
べ
る
と
鮮
や
か
な
色
彩
が
加
わ
る
た
め
か
や
や
空
気
に
軽
み
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
題
目
に
「
八
頭
蛇
」
と
あ
る
が
頭
は
一
つ
で
あ
る
。
眠
る
こ
と
な
く
襲
い
か
か
る
ヲ
ロ
チ
の
姿
は
、
原
典
の
記
述
か
ら
は
離
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鑑
賞
者
は
お
そ
ら
く
題
目
通
り
に
ヲ
ロ
チ
退
治
図
と
し
て
見
、
こ
れ
が
神
話
の
名
場
面
で
あ
る
と
理
解
し
た
で
あ
ろ
う
。
襲
い
か
か
ろ
う
と
す
る
ヲ
ロ
チ
と
、
そ
れ
を
斬
ろ
う
と
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
像
は
、
同
時
期
の
日
本
⑽
画
だ
け
で
な
く
洋
画
に
よ
っ
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
図
６
は
原
田
直
次
郎
「
素
盞
鳴
尊
八
岐
大
蛇
退
治
画
稿
」（
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
）
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
、
第
四
回
内
国
勧
業
博
覧
会
（
一
八
九
五
年
）
に
出
品
し
た
「
素
尊
斬
蛇
」
の
画
稿
で
あ
る
。
出
品
作
は
焼
失
し
た
た
め
、
現
在
は
不
鮮
明
な
図
版
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
（
図
７
）。
両
作
品
と
も
に
ヲ
ロ
チ
の
複
数
の
頭
図 4 歌川芳艶「八岐のおろち」（江戸末期）
図 5 月岡芳年「日本略史之内 素戔嗚尊出雲の簸川上に八頭蛇を退治し給ふ図」
図 3 『訓蒙皇国史略』挿絵
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が
ス
サ
ノ
ヲ
に
襲
い
か
か
っ
て
い
る
。
ヲ
ロ
チ
の
巨
大
さ
が
鮮
明
に
伝
わ
る
構
図
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ヲ
ロ
チ
の
質
感
が
蛇
に
似
せ
て
あ
る
た
め
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
勇
姿
よ
り
も
不
気
味
さ
の
方
が
前
面
に
出
た
作
品
に
仕
上
が
っ
て
い
る
。
⑾
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
川
村
清
雄
「
素
戔
嗚
尊
図
屏
風
」（
大
正
期
）
は
、
ヲ
ロ
チ
の
首
を
斬
り
落
と
し
た
瞬
間
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
の
剣
に
付
着
し
た
血
が
生
々
し
く
、
斬
り
取
ら
れ
た
首
が
大
口
を
開
け
、
そ
の
断
末
魔
が
聞
こ
え
そ
う
な
迫
力
あ
る
作
品
で
あ
る
。
以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
神
話
を
題
材
と
す
る
歴
史
画
は
、
大
正
に
入
る
と
次
第
に
描
か
れ
な
く
な
っ
た
。
歴
史
や
神
話
に
題
材
を
と
っ
た
絵
は
、
江
戸
時
代
の
国
学
思
想
の
継
続
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
と
い
う
流
れ
を
も
つ
。
明
治
と
い
う
「
新
し
い
国
家
体
制
の
形
成
に
当
た
っ
て
歴
史
や
神
話
が
存
在
意
味
を
深
め
」
た
た
め
に
、「
国
家
的
な
要
請
を
受
け
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
反
映
し
て
明
治
２０
年
代
か
ら
３０
年
代
に
か
け
て
の
１０
年
程
の
間
に
盛
行
し
」
た
。
し
か
し
近
代
化
に
成
⑿
功
し
、
歴
史
研
究
が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
時
代
精
神
は
神
話
的
浪
漫
性
に
感
動
す
る
よ
う
な
空
想
的
な
も
の
か
ら
、
よ
り
現
実
的
な
も
の
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
大
正
期
以
降
は
「
歴
史
画
」
は
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
画
題
を
神
話
に
と
っ
た
絵
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
⒀
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
⒁
昭
和
前
期
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
時
下
に
お
い
て
「
国
史
絵
画
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
こ
に
 
天
の
岩
戸
 
天
孫
降
臨

は
あ
っ
て
も
、
ス
サ
ノ
ヲ
や
ヲ
ロ
チ
を
描
い
た
絵
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
皇
祖
・
皇
孫
は
神
話
で
あ
っ
て
も
依
然
 
歴
史

と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
⒂
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
三
挿
絵
こ
の
項
で
は
、
書
籍
や
雑
誌
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
挿
絵
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。
挿
絵
は
、
基
本
的
に
は
文
章
の
理
解
を
助
け
る
目
的
で
描
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
絵
画
と
は
異
な
り
、
日
本
神
話
を
題
材
と
す
る
挿
絵
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
そ
し
て
平
成
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
一
時
期
の
ブ
ー
ム
で
は
終
わ
ら
ず
描
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
時
代
に
よ
る
変
容
を
う
か
が
え
る
恰
好
の
媒
体
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
妃
、
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
図
像
に
関
し
て
図 7 原田直次郎「素尊斬蛇」 図 6 原田直次郎「素盞鳴尊八岐大蛇退治画稿」
田中 千晶：反撃するヤマタノヲロチ（１１）
は
時
代
に
よ
る
変
化
が
認
⒃
め
ら
れ
た
。
オ
ロ
チ
退
治
の
場
面
は
、
ど
の
よ
う
な
様
相
が
立
ち
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
研
究
書
や
注
釈
書
、
テ
キ
ス
ト
類
に
は
挿
絵
は
付
い
て
い
な
い
。
挿
絵
が
あ
る
の
は
、
児
童
を
対
象
と
し
た
書
籍
や
雑
誌
⒄
で
あ
る
。
前
項
の
絵
画
の
鑑
賞
者
は
成
人
が
多
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
が
、
挿
絵
の
鑑
賞
者
の
多
く
は
児
童
と
考
え
ら
れ
る
。
本
項
で
は
、
挿
絵
画
家
た
ち
が
、
児
童
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
ス
サ
ノ
ヲ
像
、
ヲ
ロ
チ
退
治
図
を
描
い
た
か
を
確
認
し
て
ゆ
く
。
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
九
月
発
行
の
大
江
（
巌
谷
）
小
波
編
・
尾
形
月
耕
画
『
八
頭
の
⒅
大
蛇
（
日
本
昔
噺
第
十
三
編
）』（
博
文
館
）
は
、
立
ち
向
か
っ
て
く
る
ヲ
ロ
チ
（
頭
は
一
つ
）
と
、
対
峙
し
構
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
８
）。
完
全
に
起
き
上
が
っ
た
頭
が
一
つ
の
ヲ
ロ
チ
と
対
決
す
る
の
は
、
前
項
の
図
５
と
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
原
典
の
記
述
と
は
異
な
る
図
像
が
創
作
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小
波
の
本
文
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
処
が
此
の
お
酒
に
は
、
毒
が
仕
込
ん
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
さ
す
が
の
大
蛇
も
、
直
き
に
酔
ぱ
ら
つ
て
し
ま
つ
て
、
そ
の
ま
ゝ
其
処
に
倒
れ
た
な
り
、
グ
ウ
 

云
つ
て
寝
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
素
盞
雄
命
は
こ
れ
を
見
届
け
て
、『
も
う
好
い
時
分
だ
』
と
、
岩
の
陰
か
ら
躍
り
出
し
、
い
き
な
り
切
て
か
ゝ
り
ま
し
た
か
ら
、
大
蛇
も
目
を
覚
ま
し
ま
し
て
、『
お
の
れ
生
意
気
な
。』
と
、
牙
を
む
き
出
し
て
喰
て
か
ゝ
り
ま
し
た
が
、
自
分
は
お
酒
に
酔
て
居
る
上
に
、
先
は
神
様
の
お
子
で
す
か
ら
敵
ひ
ま
せ
ん
、
忽
ち
の
中
に
退
治
ら
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
何
し
ろ
八
つ
も
頭
の
あ
る
大
蛇
が
、
切
ら
れ
て
死
ん
だ
の
で
す
か
ら
、
其
血
は
流
れ
て
肥
の
川
に
あ
ふ
れ
、
水
の
色
は
真
赤
に
成
て
、
ま
る
で
紅
を
あ
け
た
や
う
に
な
り
ま
し
た
。（
総
ル
ビ
は
省
略
）
挿
絵
は
、
目
を
覚
ま
し
て
「
牙
を
む
き
出
し
て
喰
て
か
ゝ
」
る
本
文
の
記
述
ど
お
り
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
本
文
は
原
典
に
は
無
い
創
作
箇
所
が
多
い
が
、
小
波
の
お
伽
噺
は
情
景
描
写
が
多
い
こ
と
が
特
色
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
物
語
（
昔
話
や
神
話
）
を
改
変
す
る
こ
と
で
⒆
も
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
子
ど
も
の
視
点
に
立
ち
、
子
ど
も
を
喜
ば
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
た
文
体
や
改
変
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
挿
絵
も
ま
た
、
子
ど
も
の
読
書
の
理
解
を
助
け
つ
つ
、
楽
し
ま
せ
る
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
よ
り
面
白
く
迫
力
の
あ
る
場
面
が
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ス
サ
ノ
ヲ
と
オ
ロ
チ
の
睨
み
合
い
、
対
決
で
あ
る
。
次
の
挿
絵
も
同
時
期
の
作
品
で
あ
る
。
一
八
九
六
（
明
治
二
十
九
）
年
二
月
発
行
の
大
和
田
建
⒇
樹
著
・
山
田
敬
中
画
『
日
本
開
闢
（
日
本
歴
史
譚
一
）』（
博
文
館
）
の
挿
絵
（
図
９
）
お
よ
び
、
一
九
〇
〇
（
明
治
三
十
三
）
年
十
二
月
に
発
行
さ
れ
た
遊
佐
誠
甫
著
・
柿
山
陽
谷
画
『
神
代
の
話
21
（
少
年
書
類
第
二
編
歴
史
修
身
談
第
一
巻
）』（
開
発
社
）
の
挿
絵
（
図
１０
）
は
、
構
図
が
対
称
的
だ
が
背
景
の
模
様
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
前
項
の
絵
画
、
鈴
木
松
年
「
日
本
武
尊
・
素
戔
嗚
尊
」
（
図
２
）
の
背
景
に
描
か
れ
た
渦
が
模
倣
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
治
後
期
お
よ
び
大
正
期
に
は
、
該
当
す
る
挿
絵
の
存
在
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
昭
和
22
期
の
挿
絵
を
み
て
ゆ
く
。
図
１１
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
五
月
発
行
の
可
笑
庵
秋
月
著
『
国
史
23
美
談
大
蛇
退
治
』（
松
雲
堂
）
の
口
絵
で
あ
る
。
昭
和
期
に
入
る
と
、
日
本
画
の
よ
う
な
画
風
24
か
ら
離
れ
漫
画
の
よ
う
な
絵
が
多
く
な
る
。
こ
の
ヲ
ロ
チ
は
寝
て
い
た
と
こ
ろ
を
突
か
れ
た
と
読
み
取
れ
よ
う
。
首
は
一
つ
で
、
斬
る
と
い
う
原
典
の
描
写
と
は
異
な
る
。
ヲ
ロ
チ
の
姿
は
ユ
ー
モ
図 8 日本昔噺『八頭の大蛇』
甲南女子大学研究紀要第 48号 文学・文化編（2012年 3月） （１２）
ラ
ス
で
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
日
本
画
や
挿
絵
の
恐
ろ
し
い
形
態
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ヲ
ロ
チ
は
、
恐
ろ
し
い
怪
物
を
退
治
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
勇
猛
果
敢
さ
を
表
現
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
面
白
さ
に
重
点
を
置
い
た
著
者
の
意
向
に
あ
わ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
よ
う
。「
は
し
が
き
」
に
よ
れ
ば
「
児
童
の
心
理
を
考
え
て
、
こ
れ
に
適
合
す
べ
く
有
益
な
る
童
話
を
ま
と
め
た
物
で
す
、
そ
し
て
国
史
科
の
復
習
用
と
も
な
り
、
一
般
の
讀
み
物
と
も
な
る
や
う
に
面
白
く
、
平
易
に
書
い
た
物
」
で
あ
る
。
当
時
の
25
国
史
教
科
書
は
第
三
期
国
定
教
科
書
『
尋
常
小
学
国
史
』
で
あ
り
、
ヲ
ロ
チ
退
治
に
該
当
す
る
の
は
上
巻
「
第
一
天
照
大
神
」
で
あ
る
。
国
史
は
尋
常
小
学
校
五
年
か
ら
学
ぶ
教
科
で
あ
っ
た
。
教
科
書
の
記
述
は
簡
潔
で
、
該
当
す
る
絵
は
無
く
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
素
戔
嗚
尊
は
神
々
に
追
は
れ
て
、
出
雲
に
く
だ
り
た
ま
へ
り
。
尊
簸
川
の
川
上
に
て
八
岐
の
大
蛇
を
斬
り
て
、
人
々
を
す
く
ひ
た
ま
ふ
。
此
の
時
大
蛇
の
尾
よ
り
一
ふ
り
の
劍
を
得
、
こ
れ
は
ふ
し
ぎ
の
劍
な
り
と
て
、
大
神
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
り
。
之
を
天
叢
雲
劍
と
申
す
。（
部
分
ル
ビ
は
省
略
）
教
科
書
の
文
語
体
に
比
べ
て
、『
国
史
美
談
大
蛇
退
治
』
は
口
語
体
で
総
ル
ビ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
学
五
年
生
よ
り
も
年
少
の
児
童
を
も
読
者
層
と
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
あ
ま
り
恐
ろ
し
く
な
い
ヲ
ロ
チ
の
姿
は
、
小
学
低
学
年
を
意
識
し
た
配
慮
と
も
考
え
ら
れ
る
。
図
１２
は
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
十
月
発
行
、
神
話
学
者
で
あ
る
松
村
武
雄
著
、
洋
画
家
・
河
26
野
通
明
画
『
神
代
の
物
語
（
少
年
大
日
本
史
第
一
巻
）』（
建
設
社
）。
ヲ
ロ
チ
が
酒
を
飲
ん
で
い
る
最
中
で
あ
り
そ
の
様
子
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
が
一
つ
の
首
を
斬
り
落
と
し
た
瞬
間
、
ほ
か
の
七
つ
は
い
ま
だ
酒
に
溺
れ
て
い
る
ふ
う
で
あ
り
、
抵
抗
や
反
撃
の
様
子
は
無
い
。
図
像
は
原
典
の
描
写
に
近
い
と
見
ら
れ
る
が
、
実
は
本
文
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
腰
に
下
げ
て
お
い
で
に
な
つ
た
十
拳
劍
を
拔
く
が
早
い
か
、
力
を
こ
め
て
大
蛇
の
體
に
お
斬
図 9 日本歴史譚『日本開闢』
図 10 歴史修身談『神代の話』
図 11 『国史美談 大蛇退治』
田中 千晶：反撃するヤマタノヲロチ（１３）
り
つ
け
に
な
つ
た
。
大
蛇
は
驚
い
て
、
尊
を
目
が
け
て
躍
り
か
か
ら
う
と
し
た
が
、
醉
ひ
し
れ
て
ゐ
る
の
で
、
體
が
思
ふ
と
ほ
り
に
動
か
ぬ
。
尊
は
隼
の
よ
う
に
飛
廻
つ
て
、
見
る
間
に
八
つ
の
頭
を
切
落
し
て
お
し
ま
ひ
に
な
つ
た
。
ヲ
ロ
チ
は
抵
抗
を
試
み
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
村
は
神
話
学
者
で
は
あ
る
が
、
児
童
向
け
に
物
語
化
す
る
際
に
は
脚
色
を
し
、
臨
場
感
の
あ
る
描
写
を
し
た
の
で
あ
る
。
27
次
の
図
１３
は
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
）
年
一
月
発
行
、
小
説
家
の
菊
池
寛
著
・
布
施
長
春
画
『
日
本
建
国
物
語
（
日
本
歴
史
物
語
全
集
一
）』（
新
日
本
社
）
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
に
向
か
っ
て
威
嚇
す
る
す
る
ヲ
ロ
チ
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
文
は
「
前
後
不
覚
に
眠
り
こ
け
」
た
ヲ
ロ
チ
の
首
を
斬
り
落
と
し
、
さ
ら
に
銅
と
尾
を
一
寸
刻
み
に
斬
り
刻
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
挿
絵
の
よ
う
な
描
写
は
無
く
、
付
言
す
れ
ば
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
も
本
文
で
は
櫛
に
化
け
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
髻
に
挿
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
挿
絵
は
必
ず
し
も
原
典
に
も
書
籍
類
の
本
文
に
も
忠
実
と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ヲ
ロ
チ
が
寝
入
っ
て
い
る
と
明
確
に
わ
か
る
図
像
は
、
取
り
上
げ
た
書
籍
以
外
28
の
作
品
に
も
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
眠
り
込
む
の
を
待
ち
受
け
て
い
る
状
態
、
と
い
う
解
釈
も
出
来
よ
う
が
、
一
見
で
は
読
者
に
 
戦
い
の
場
面

と
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
向
か
っ
て
く
る
ヲ
ロ
チ
と
そ
れ
を
待
ち
受
け
構
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
、
あ
る
い
は
首
を
斬
り
つ
け
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
勇
ま
し
い
姿
が
、
画
家
た
ち
の
思
い
描
く
理
想
の
ス
サ
ノ
ヲ
像
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
ス
サ
ノ
ヲ
を
描
く
た
め
に
、
ヲ
ロ
チ
は
首
を
も
た
げ
大
口
を
開
け
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
ま
た
、
明
治
期
と
昭
和
前
期
の
相
違
点
と
し
て
は
、
画
風
が
日
本
画
風
か
ら
漫
画
・
イ
ラ
ス
ト
的
な
表
現
に
変
化
し
た
点
、
さ
ら
に
ヲ
ロ
チ
の
姿
形
が
 
龍

か
ら
 
蛇

に
変
容
し
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
る
。
後
者
は
確
認
で
き
た
す
べ
て
の
挿
絵
に
該
当
は
し
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
で
の
表
記
ど
お
り
の
八
岐
 
大
蛇

と
し
て
描
か
れ
る
図
像
が
増
え
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
画
風
の
変
化
に
伴
う
変
更
、
画
家
の
嗜
好
等
、
様
々
な
要
因
が
想
定
さ
れ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
な
、
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
で
も
い
う
べ
き
場
面
の
図
像
を
採
用
せ
ず
に
、
大
多
数
の
児
童
に
鑑
賞
さ
れ
た
媒
体
が
あ
る
。
次
項
で
は
こ
の
媒
体
図 12 『神代の物語』図 13 『日本建国物語』
甲南女子大学研究紀要第 48号 文学・文化編（2012年 3月） （１４）
と
そ
の
図
像
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
四
国
定
教
科
書
の
挿
絵
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
で
最
も
よ
く
描
か
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
ス
サ
ノ
ヲ
と
ヲ
ロ
チ
の
対
峙
場
面
と
、
も
う
一
点
は
ス
サ
ノ
ヲ
と
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
た
ち
の
出
会
い
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
出
会
い
の
場
面
は
、
ヲ
ロ
チ
と
の
対
峙
に
比
べ
る
と
さ
ら
に
構
図
の
定
形
化
が
す
す
ん
で
い
る
。
ま
ず
は
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
よ
っ
て
こ
の
場
面
を
確
認
す
る
。
『
古
事
記
』
上
巻
是
に
、
須
佐
之
男
命
、
人
其
の
河
上
に
有
り
と
以
為
ひ
て
、
尋
ね
覓
め
上
り
往
け
ば
、
老
夫
と
老
女
と
、
二
人
在
り
て
、
童
女
を
中
に
置
き
て
泣
け
り
。
爾
く
し
て
、
問
ひ
賜
ひ
し
く
、「
汝
等
は
、
誰
ぞ
」
と
と
ひ
た
ま
ひ
き
。
『
日
本
書
紀
』
巻
第
一
神
代
上
〔
正
文
〕
故
、
声
を
尋
ね
て
覓
ぎ
往
き
ま
せ
ば
、
一
の
老
公
と
老
婆
と
有
り
、
中
間
に
一
の
少
女
を
置
ゑ
、
撫
で
つ
つ
哭
く
。
素
戔
嗚
尊
問
ひ
て
曰
は
く
、「
汝
等
は
誰
ぞ
。
何
為
れ
ぞ
如
此
哭
く
」
と
の
た
ま
ふ
。
こ
の
出
会
い
の
場
面
を
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
の
挿
絵
と
し
て
採
用
し
た
 
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

が
、
国
定
国
語
教
科
書
で
あ
る
。
各
期
の
教
材
内
容
と
挿
絵
を
次
の
表
に
ま
と
め
た
。
出
会
い
の
場
面
ヲ
ロ
チ
退
治
の
場
面
第
二
期
巻
九
第
一
課
草
薙
剣
（
一
）
簸
川
の
ほ
と
り
に
て
、
夫
婦
の
老
人
一
人
の
む
す
め
を
中
に
す
ゑ
て
泣
き
か
な
し
め
る
を
見
給
ふ
。
尊
は
「
何
故
に
か
く
は
泣
き
か
な
し
む
ぞ
。」
と
問
は
せ
給
へ
ば
…
…
。
老
人
夫
婦
に
命
じ
て
酒
を
造
ら
せ
、
之
を
八
つ
の
酒
槽
に
盛
り
、
其
の
ほ
と
り
に
娘
を
坐
せ
し
め
て
待
ち
給
ひ
し
に
、
や
ゝ
あ
り
て
か
の
大
蛇
あ
ら
は
れ
出
で
、
八
つ
の
頭
を
八
つ
の
槽
の
中
に
入
れ
、
酒
を
飲
み
て
よ
ひ
ふ
し
た
り
。
尊
時
分
は
よ
し
と
、
お
び
さ
せ
給
へ
る
劔
を
拔
き
て
、
ず
た
ず
た
に
大
蛇
を
斬
り
給
ひ
し
に
、
尾
に
い
た
り
て
、
劔
の
先
少
し
く
か
け
た
り
。
第
三
期
巻
五
三大
蛇
た
い
ぢ
だ
ん
だ
ん
山
お
く
へ
お
は
い
り
に
な
り
ま
す
と
、
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
、
一
人
の
娘
を
中
に
お
き
て
泣
い
て
ゐ
ま
し
た
。「
な
ぜ
泣
く
か
。」
と
お
た
づ
ね
に
な
り
ま
す
と
…
…
。
酒
が
出
來
る
と
、
み
こ
と
は
そ
れ
を
八
つ
の
を
け
に
入
れ
さ
せ
て
、
八
岐
の
大
蛇
の
來
る
の
を
待
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
。
間
も
な
く
大
蛇
が
來
て
、
八
つ
の
頭
を
八
つ
の
を
け
に
入
れ
て
、
其
の
強
い
酒
を
飲
み
ま
し
た
。
飲
み
ほ
し
て
、
大
蛇
が
よ
ひ
つ
ぶ
れ
ま
す
と
、
み
こ
と
は
こ
し
の
つ
る
ぎ
を
ぬ
い
て
、
大
蛇
を
ず
た
ず
た
に
お
切
り
に
な
り
ま
し
た
。
田中 千晶：反撃するヤマタノヲロチ（１５）
こ
の
よ
う
に
、
出
会
い
の
場
面
の
挿
絵
を
必
ず
入
れ
、
第
四
期
と
第
五
期
で
は
ヲ
ロ
チ
の
登
場
を
待
ち
構
え
る
ス
サ
ノ
ヲ
の
挿
絵
を
追
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
ヲ
ロ
チ
の
姿
形
や
退
治
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヲ
ロ
チ
が
描
か
れ
て
い
な
い
。
ヲ
ロ
チ
退
治
は
男
児
が
好
む
教
材
で
あ
っ
た
が
、
な
ぜ
ス
サ
ノ
ヲ
が
勇
敢
に
戦
う
場
面
が
描
か
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
本
文
の
記
述
に
従
う
た
め
に
、
襲
っ
て
く
る
ヲ
ロ
チ
の
頭
に
斬
り
か
か
る
と
い
っ
た
構
図
が
と
れ
な
か
っ
た
た
め
と
推
察
で
き
る
。
一
般
書
と
異
な
り
、
教
科
書
は
原
典
（『
日
本
書
紀
』）
の
記
述
を
重
ん
じ
て
大
き
な
脚
色
を
し
な
い
傾
向
に
あ
っ
た
。
挿
絵
も
ま
た
、
本
文
と
の
矛
盾
を
避
け
る
た
め
に
ま
ず
は
無
難
な
出
会
い
の
場
面
を
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
児
童
た
ち
は
、
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
を
こ
れ
ら
の
挿
絵
と
と
も
に
学
び
、
図
像
を
こ
の
話
の
基
本
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
記
憶
し
た
で
あ
ろ
う
。
教
育
の
場
に
お
い
て
は
、
劇
的
・
刺
激
的
な
構
図
が
避
け
ら
れ
た
と
い
え
る
。
お
わ
り
に
キ
ヤ
ラ
ク
タ
ー
ス
サ
ノ
ヲ
は
ど
の
よ
う
な
 
人
物
像

だ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
に
よ
る
そ
の
登
場
時
の
描
写
│
│
其
の
泣
く
状
は
、
青
山
を
枯
山
の
如
く
泣
き
枯
し
、
河
海
は
悉
く
泣
き
乾
し
き
。
…
…
天
に
参
ゐ
上
る
時
に
、
山
川
悉
く
動
み
、
国
土
皆
震
ひ
き
。
…
…
天
の
斑
馬
を
逆
剝
ぎ
に
剝
ぎ
て
、
堕
し
入
れ
た
る
…
…
其
の
大
宜
津
比
売
神
を
殺
し
き
│
│
か
ら
は
、
強
大
な
力
を
持
つ
乱
暴
者
、
と
い
っ
た
印
象
が
当
然
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
酒
に
酔
わ
せ
て
無
抵
抗
と
な
っ
た
ヲ
ロ
チ
を
斬
る
よ
り
も
、
派
手
な
立
ち
回
り
を
演
じ
る
方
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
ら
し
い
と
画
家
や
作
家
が
考
え
た
と
し
て
も
当
然
の
発
想
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
迫
力
あ
る
場
面
の
方
が
作
品
と
し
て
 
絵
に
な
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
が
、
ヲ
ロ
チ
退
治
場
面
の
共
通
項
と
な
り
、
図
像
に
お
け
る
構
図
の
類
似
、
定
形
化
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 戦
う
ス
サ
ノ
ヲ
像

が
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
た
作
品
が
、
戦
後
に
映
像
と
な
っ
て
登
場
し
た
。
一
九
五
九
年
、
東
宝
製
作
の
映
画
『
日
本
誕
生
』
に
お
い
て
、
三
船
敏
郎
演
じ
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
ヲ
ロ
チ
が
襲
い
か
か
り
、
両
者
は
ま
さ
に
死
闘
を
演
じ
る
の
で
あ
る
（
約
４
分
）。
一
九
六
三
年
公
開
の
東
映
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
『
わ
ん
ぱ
く
王
子
の
大
蛇
退
治
』
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
少
年
が
天
馬
に
乗
っ
て
ヲ
ロ
チ
の
長
い
首
の
間
を
飛
び
交
い
な
が
ら
の
空
中
戦
を
演
じ
る
（
約
１１
分
）。
む
ろ
ん
映
画
は
娯
楽
作
品
で
あ
る
た
め
、
よ
り
強
く
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
第
四
期
巻
五
五八
岐
の
を
ろ
ち
川
に
つ
い
て
、
だ
ん
 

山
奥
へ
お
は
い
り
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
、
一
人
の
娘
を
中
に
置
い
て
、
泣
い
て
ゐ
ま
し
た
。「
な
ぜ
泣
く
の
か
。」
と
、
み
こ
と
が
お
尋
ね
に
な
る
と
…
…
。
そ
の
通
り
に
用
意
し
て
待
つ
て
ゐ
る
と
、
間
も
な
く
大
蛇
が
出
て
來
ま
し
た
。
酒
を
見
つ
け
て
、
八
つ
の
頭
を
八
つ
の
桶
に
入
れ
て
、
が
ぶ
 

と
飲
み
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、
よ
ひ
が
ま
は
つ
て
、
と
う
 

眠
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
み
こ
と
は
、
劔
を
拔
い
て
、
大
蛇
を
ず
た
 

に
お
切
り
に
な
り
ま
し
た
。
第
五
期
一六八
岐
の
を
ろ
ち
川
に
つ
い
て
、
だ
ん
だ
ん
山
お
く
へ
お
は
い
り
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
、
一
人
の
娘
を
中
に
お
い
て
、
泣
い
て
ゐ
ま
し
た
。
「
な
ぜ
泣
く
の
か
。」
と
、
み
こ
と
が
お
っ
た
づ
ね
に
な
る
と
…
…
。
そ
の
と
ほ
り
に
用
意
し
ま
し
た
。
す
る
と
ま
も
な
く
、
あ
の
恐
ろ
し
い
大
蛇
が
出
て
來
ま
し
た
。
酒
を
見
つ
け
て
、
八
つ
の
頭
を
八
つ
の
を
け
に
入
れ
て
、
が
ぶ
が
ぶ
と
飲
み
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
に
、
よ
ひ
が
ま
は
っ
て
、
大
蛇
は
、
と
う
と
う
眠
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
み
こ
と
は
、
劔
を
拔
い
て
、
大
蛇
を
、
ず
た
ず
た
に
お
切
り
に
な
り
ま
し
た
。
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ン
ト
性
が
押
し
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
人
々
が
見
て
楽
し
む
た
め
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
派
手
に
戦
い
ヲ
ロ
チ
も
強
く
抵
抗
し
て
攻
撃
し
続
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ス
サ
ノ
ヲ
は
原
典
の
神
話
の
よ
う
に
計
略
だ
け
で
は
勝
て
ず
、
力
に
よ
る
勝
負
を
し
て
打
ち
勝
つ
こ
と
で
、
よ
り
強
い
英
雄
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヲ
ロ
チ
退
治
と
い
う
画
題
に
お
い
て
は
、
一
見
し
て
そ
れ
と
わ
か
る
絵
画
を
制
作
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
歴
史
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
も
、
本
文
の
理
解
を
補
助
す
る
目
的
の
挿
絵
に
お
い
て
も
、
画
家
た
ち
は
原
典
の
記
述
を
離
れ
て
、
反
撃
も
し
く
は
威
嚇
す
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
勇
敢
な
英
雄
ス
サ
ノ
ヲ
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
ス
サ
ノ
ヲ
像
は
、
理
想
の
ス
サ
ノ
ヲ
ら
し
く
あ
る
た
め
に
戦
う
姿
で
描
か
れ
た
と
い
え
よ
う
。
注⑴
『
神
話
〜
日
本
美
術
の
想
像
力
〜
』
展
二
〇
〇
九
年
十
月
二
十
四
日
〜
十
二
月
二
十
四
日
、
奈
良
県
立
美
術
館
。
平
城
遷
都
一
三
〇
〇
年
祭
プ
レ
展
示
と
し
て
の
特
別
展
が
開
催
さ
れ
た
。
近
世
お
よ
び
近
代
の
絵
画
が
六
十
九
作
品
出
品
さ
れ
た
（
出
品
目
録
に
よ
る
）。
⑵
拙
稿
「
視
覚
化
さ
れ
る
『
古
事
記
』
│
近
代
に
お
け
る
享
受
の
観
点
か
ら
│
」（『
甲
南
女
子
大
学
大
学
院
論
集
言
語
・
文
学
研
究
編
』
六
二
〇
〇
八
年
三
月
）
⑶
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
引
用
に
は
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
を
用
い
た
。
⑷
注
⑴
参
照
⑸
鈴
木
松
年
は
京
都
出
身
の
日
本
画
家
。
一
八
四
八
（
嘉
永
元
）
年
│
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
。
鈴
木
派
の
祖
鈴
木
百
年
の
次
男
で
あ
り
、
上
村
松
園
の
最
初
の
師
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
⑹
注
⑴
展
覧
会
の
図
録
解
説
に
よ
る
。
⑺
歌
川
芳
艶
は
江
戸
時
代
末
期
の
浮
世
絵
師
。
一
八
二
二
（
文
政
五
）
年
│
一
八
六
六
（
慶
応
二
）
年
。
⑻
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
無
い
が
、「
中
世
日
本
紀
」
の
世
界
に
お
け
る
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
退
治
譚
で
は
、
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
の
姿
を
酒
に
映
し
て
ヲ
ロ
チ
を
騙
す
と
い
う
趣
向
が
と
ら
れ
、
そ
れ
が
ご
く
一
般
的
な
展
開
で
あ
っ
た
。
西
脇
哲
夫
「
八
岐
大
蛇
神
話
の
変
容
と
中
世
芸
能
」（『
國
學
院
雑
誌
』
八
十
五
一
九
八
四
年
十
一
月
）
に
よ
る
。
⑼
月
岡
芳
年
は
江
戸
出
身
の
浮
世
絵
師
。
一
八
三
九
（
天
保
十
）
年
│
一
八
九
二
（
明
治
二
十
五
）
年
。
役
者
絵
、
美
人
画
、
歴
史
絵
な
ど
を
多
く
手
が
け
、
明
治
期
に
は
無
惨
絵
、
血
み
ど
ろ
絵
で
人
気
作
家
と
な
っ
た
。
⑽
原
田
直
次
郎
は
岡
山
出
身
の
洋
画
家
。
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
│
一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
。
森
鴎
外
の
小
説
『
う
た
か
た
の
記
』（
一
八
九
〇
年
）
の
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
。
⑾
川
村
清
雄
は
江
戸
生
ま
れ
の
洋
画
家
。
一
八
五
二
（
嘉
永
五
）
年
│
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
。
⑿
津
田
左
右
吉
『
神
代
史
の
新
し
い
研
究
』（
二
松
堂
書
店
一
九
一
三
年
）
で
は
神
話
の
非
史
実
性
、
説
話
性
が
指
摘
さ
れ
た
。
客
観
的
な
研
究
成
果
は
、
画
家
た
ち
に
も
制
作
動
機
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
⒀
歴
史
画
の
隆
盛
と
衰
退
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
島
田
康
寛
「
近
代
神
話
画
の
誕
生
と
消
滅
│
あ
る
い
は
歴
史
と
神
話
の
分
離
│
」（『
神
話
〜
日
本
美
術
の
想
像
力
〜
』
展
図
録
奈
良
県
立
美
術
館
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
⒁
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
以
降
一
九
四
二
（
昭
和
十
七
）
年
ま
で
に
描
か
れ
た
。
昭
和
天
皇
の
長
男
誕
生
を
機
に
、
東
京
府
で
修
養
道
場
の
建
設
が
企
画
さ
れ
、
そ
こ
に
一
連
の
国
史
を
表
す
絵
画
を
展
示
す
る
計
画
が
立
て
ら
れ
た
。
合
計
七
十
八
点
の
国
史
を
主
題
と
す
る
絵
画
が
、
五
十
五
人
の
画
家
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
⒂
第
四
項
で
後
述
す
る
国
定
国
史
教
科
書
（
第
一
期
〜
第
五
期
）
に
お
い
て
も
、
神
代
で
描
か
れ
る
挿
絵
は
伊
勢
神
宮
の
み
で
あ
る
。
⒃
拙
稿
「
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
の
祈
り
│
 
入
水
の
図

の
誕
生
と
変
容
│
」（『
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
四
十
四
二
〇
〇
八
年
三
月
）
⒄
新
聞
小
説
に
も
挿
絵
は
組
み
込
ま
れ
る
が
、
ヲ
ロ
チ
退
治
に
関
し
て
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
⒅
「
日
本
昔
噺
」
叢
書
全
二
十
四
冊
（
一
八
九
四
〜
一
八
九
六
年
博
文
館
）
は
営
業
的
に
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
シ
リ
ー
ズ
の
ひ
と
つ
。
巌
谷
小
波
（
一
八
七
〇
│
一
九
三
三
）
が
著
し
、
挿
絵
は
富
岡
永
洗
、
小
林
永
興
、
武
内
桂
舟
ら
日
本
画
家
、
浮
世
絵
師
が
担
当
し
て
い
る
。『
八
頭
の
大
蛇
』
担
当
の
尾
形
月
耕
も
日
本
画
家
。
一
八
五
九
（
安
政
六
）
年
│
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
。
⒆
野
村
純
一
『
新
・
桃
太
郎
の
誕
生
│
日
本
の
「
桃
ノ
子
太
郎
」
た
ち
』（
吉
川
弘
文
館
二
〇
〇
〇
年
二
月
）。「
小
波
の
文
章
は
叙
景
描
写
が
い
た
ず
ら
に
多
く
て
冗
漫
に
過
ぎ
る
」「
叙
景
描
写
に
加
え
て
、
そ
こ
に
は
意
図
し
て
主
人
公
の
心
理
ま
で
投
影
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
方
法
は
昔
話
本
来
の
姿
と
は
ま
っ
た
く
二
律
背
反
し
、
際
立
っ
て
背
馳
す
る
方
向
に
あ
っ
た
」
等
。
⒇
「
日
本
歴
史
譚
」
叢
書
全
二
十
四
冊
（
一
八
九
六
〜
一
八
九
九
博
文
館
）。
大
和
田
建
樹
（
一
八
五
七
│
一
九
一
〇
）
は
詩
人
・
作
詞
家
・
国
文
学
者
。
山
田
敬
中
（
一
八
六
八
ー
一
九
三
四
）
は
東
京
出
身
の
日
本
画
家
。
図
５
の
月
岡
芳
年
に
入
門
し
た
。
21
遊
佐
誠
甫
は
漢
文
学
を
主
と
し
た
教
育
関
係
者
か
。
柿
山
陽
谷
は
、
一
九
〇
六
（
明
治
三
十
九
）
年
に
没
し
た
小
学
校
の
図
画
教
育
及
び
そ
の
教
授
法
で
知
ら
れ
る
柿
山
蕃
雄
と
同
一
人
物
か
、
関
係
者
と
見
ら
れ
る
が
詳
細
は
不
明
。
遊
佐
誠
甫
立
案
・
柿
山
蕃
雄
画
『
教
材
絵
画
捷
径
』（
金
昌
堂
一
九
〇
三
年
）
等
が
あ
る
。
22
本
名
は
武
内
明
道
。
教
育
関
係
者
か
。
詳
細
不
明
。
可
笑
庵
秋
月
名
で
『
教
訓
お
伽
口
演
集
』（
一
九
二
四
）、『
お
伽
噺
講
演
の
仕
方
』（
一
九
二
四
）
等
の
著
書
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
阪
の
出
版
社
、
石
塚
松
雲
堂
か
ら
の
発
行
。
23
表
題
は
『
大
蛇
退
治
』
だ
が
、
内
容
は
「
お
ろ
ち
退
治
」
か
ら
「
徳
川
家
康
」
ま
で
の
国
史
で
あ
る
。
田中 千晶：反撃するヤマタノヲロチ（１７）
24注
⒃
拙
稿
で
検
証
し
た
オ
ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
像
も
同
様
で
あ
り
、
他
の
画
題
に
お
い
て
も
画
風
は
日
本
画
風
か
ら
漫
画
様
に
変
化
す
る
。
25
『
尋
常
小
学
国
史
』
上
巻
発
行
は
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
十
月
、
下
巻
発
行
は
一
九
二
一
（
大
正
十
）
年
十
二
月
（
使
用
開
始
は
各
翌
年
か
ら
）。
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
修
正
が
行
わ
れ
る
ま
で
十
五
年
に
渡
り
使
用
さ
れ
、
試
用
期
間
が
も
っ
と
も
長
か
っ
た
国
史
教
科
書
で
あ
る
。
26
河
野
通
明
は
洋
画
家
・
河
野
通
勢
の
子
。
通
勢
も
新
聞
小
説
の
挿
絵
を
多
く
手
が
け
た
。
挿
絵
は
明
治
期
に
は
浮
世
絵
師
や
日
本
画
家
ら
が
描
い
た
が
、
大
正
半
ば
頃
か
ら
は
洋
画
家
も
参
入
し
た
。
新
聞
や
小
説
の
隆
盛
に
伴
い
需
要
が
増
え
た
た
め
で
あ
る
。
27
東
京
出
身
の
挿
絵
画
家
。
一
九
〇
四
（
明
治
三
十
七
）
年
│
一
九
四
六
（
昭
和
二
十
一
）
年
。
28
池
田
宣
政
著
・
梁
川
剛
一
画
『
日
本
国
史
美
談
第
一
巻
』（
偕
成
社
一
九
四
〇
年
四
月
）、
吉
田
禛
男
『
少
国
民
古
事
記
国
の
は
じ
め
物
語
』（
輝
文
館
一
九
四
二
年
七
月
）。
Counterattacking Yamatano Orochi
──The image formation of the picture of fighting
Susanoo and the diverse aspects──
TANAKA Chiaki
Abstract : I examine the picture of the scene where Susanoo and Yamatano Orochi were painted in modern
times.“The extermination of Yamatano Orochi”is one of the great scenes of Japanese myth. This scene is
often drawn with a very similar composition, but the composition adopts details that are not written down in
the original myth. While concretely analyzing pictorial details in the painting, I draw out the way in which a
figure of Susanoo and Yamatano Orochi is immobilized and succeeded. Painters drew a brave hero, Susanoo,
by parting from the description of the original and by drawing Yamatano Orochi that was counterattacking or
threatening.
要約：近代においてスサノヲとヤマタノヲロチが描かれた場面の図像について検討する。〝ヤマタノ
ヲロチ退治〟は日本神話の名場面のひとつである。この場面は、似通った構図で描かれることが多い
が、厳密には原典に記されていない光景が描かれている。絵画や挿絵を具体的に確認しながら、スサ
ノヲとヤマタノヲロチの姿が固定化され、継承されていく様相を辿る。画家たちは原典の記述を離れ
て、反撃もしくは威嚇するヤマタノヲロチを描くことによって、より勇敢な英雄スサノヲ・理想的な
スサノヲの姿を描き出したのである。
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